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1. Duszpasterstwo w Wojsku Polskim na Wschodzie 
podczas II wojny światowej 
Pierwsze struktury duszpasterstwa katolickiego w ludowym Wojsku 
Polskim utworzono już podczas organizacji armii Berlinga. Historycy zgodnie 
twierdzą, że organizatorzy WP w ZSRR zdawali sobie sprawę z faktu, iż, aby 
przekonać do własnych celów Polaków znajdujących się na terytorium tegoż 
państwa, muszą dla pozoru: „w pełni czerpać z polskich tradycji narodowych 
i wojskowych"81 , Osoba kapelana miała uwierzytelnić żołnierzom polskość for-
mowanych oddziałów wojskowych. Jego pojawienie pozwoliło w pewnym 
zakresie przezwyciężyć podejrzliwość i brak zaufania do kadry i działaczy 
lewicy. Temu celowi służyła też uroczysta Msza Św. odprawiona 15 lipca 
1943 r. i uroczysta przysięga wojskowa. Kapelanem 1 dywizji został 
ks. Wilhelm Franciszek Kubsz, po nim przybyli do armii ks. Jan Śpiewak, 
ks. Antoni Łopaciński i inni. 
Żołnierze, niezależnie od motywów, którymi kierowało się ich dowódz-
two, rzeczywiście potrzebowali kapelanów, niosących im pociechę duchową 
sprawujących posługę religijną na całym szlaku bojowym od Lenino do Berli-
na. Kapelan, który na polu walki udzielał po spowiedzi rozgrzeszenia czy też 
namaszczał olejami świętymi ciężko rannych, dodawał nadziei. 
27 maja 1944 r. ks. Wilhelm Kubsz został mianowany dziekanem 
I armii WP w stopniu podpułkownika. Równocześnie utworzono etaty duszpa-
sterskie w sztabie armii oraz sztabach związków taktycznych818. 21 sierpnia 
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1944 r. dowódca 1 armii WP wydał rozkaz o uzupełnieniu służby duszpaster-
stwa armii. Utworzono etaty kapelanów w pułkach liniowych (yv dywizjach 
i brygadach), samodzielnych pułkach, pułkach szkolnych, szkołach wojsko-
wych i pułkach zapasowych wszystkich rodzajów broni819. Mimo to w po-
szczególnych jednostkach WP, do października 1944 r. kapelani wojskowi 
pracowali bez odpowiednich podstaw prawnych. Taki stan wynikał z prozaicz-
nego faktu, że wszystkie struktury WP w ZSRR wzorowano na strukturach 
Armii Czerwonej, a tam, z wiadomych względów, kapelanów nie było. Dlatego 
też kapelani WP w swej posłudze kierowali się przede wszystkim własnym 
wyczuciem potrzeb religijnych żołnierzy i ogólnymi przepisami Kodeksu Prawa 
kanonicznego. Jurysdykcję na pełnienie posługi kapelańskiej w WP na teryto-
rium ZSRR ks. W. Kubsz uzyskał w Moskwie od o. Browna, posiadającego 
uprawnienia delegata apostolskiego. Ks. dziekan Wilhelm (Franciszek) Kubsz 
wiedział, że jurysdykcja otrzymana od o. Browna nie sięga poza granice 
ZSRR i po ich przekroczeniu, zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Kano-
nicznego, nie może zarówno on, jak i podwładni kapelani sprawować posługi 
kapłańskiej bez otrzymania dalszej jurysdykcji na terenie poszczególnych die-
cezji polskich. Dlatego też w każdej diecezji, na terenie której walczyły lub sta-
cjonowały jednostki WP, zwracał się do poszczególnych biskupów diecezjal-
nych i od nich otrzymywał potrzebne uprawnienia. Np. po wkroczeniu 
jednostek WP na tereny Diecezji Siedleckiej czyli Podlaskiej otrzymał w dniu 
24 sierpnia 1944 r. jurysdykcję dla siebie i podległych mu kapelanów od admi-
nistratora apostolskiego tejże diecezji biskupa Czesława Sokołowskiego820. 
9 października 1944 r. przy Naczelnym Dowództwie WP powołano 
Główny Wydział Duszpasterstwa Wojska Polskiego821 (przekształcony na-
stępnie w Generalny Dziekanat Wojska Polskiego), któremu miały podlegać 
wszystkie placówki Duszpasterstwa WP. Pierwszym Generalnym Dziekanem 
WP mianowano ks. Wilhelma Kubsza. Generalny Dziekan WP podlegał bez-
pośrednio Naczelnemu Dowódcy WP, a po likwidacji Naczelnego Dowództwa 
- Ministerstwu Obrony Narodowej. To on decydował o przyjęciu, przeniesieniu 
i zwolnieniu z wojska poszczególnych księży oraz o ich awansach. Według 
władz Generalny Dziekanat WP przejął prawa i obowiązki Ordynariatu Polo-
wego WP, a generalny dziekan biskupa polowego. Nie była to jednak prawda. 
Generalny dziekan pełnił jedynie funkcje administracyjne z ramienia władz 
wojskowych. Jurysdykcję kanoniczną niezbędna do wykonywania posługi ka-
płańskiej otrzymywał od Prymasa Polski. Jednak sam, ze względów formal-
nych wynikających z przepisów KPK, nie mógł udzielać podległym mu duchow-
nym jurysdykcji kanonicznej, dlatego też pod względem jurysdykcji kościelnej 
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kapelani podlegali biskupom ordynariuszom swych macierzystych diecezji822. 
Władze tłumaczyły, że Generalny Dziekanat WP powołano ze względu na brak 
możliwości kontaktu z bp. polowym WP Józefem Gawliną, będącym wówczas 
w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Była to nieprawda, gdyż biskup po-
lowy otrzymał od władz polskich zakaz powrotu do kraju823. 
24 października 1944 r. ustanowiono etaty duszpasterstwa wojsko-
wego dla: Frontu WP, armii, korpusu, dywizji, brygady i pułku. Kapelanów mia-
ły otrzymać również pułki zapasowe, jednostki samodzielne, jednostki szkolne 
i szpitale wojskowe. Odpowiedzialnym za zapełnienie ww. etatów mianowano 
ks. F. Kubsza824. Należy zauważyć, że brak porozumienie władz Polski Lubel-
skiej z władzami Kościoła katolickiego w Polsce wpływał negatywnie na powo-
ływanie księży do wojska. Do końca 1944 r. zmobilizowano jedynie 31 księży 
kapelanów8 5. 
Do końca wojny, aby zapobiec dezercjom i otwartemu sprzeciwowi 
wojska wobec władzy przybyłej z ZSRR, szczególnie dbano o nastrój i morale 
żołnierzy, temu celowi służyła m.in. uroczysta oprawa Świąt Wielkanocnych, 
msze święte, uroczyste zaprzysiężanie rekrutów, poświęcanie sztandarów 
nowo formowanych jednostek, itp. Dlatego też do końca 1944 r. Wojsko Pol-
skie nie uczestniczyło w bezpośrednich walkach z podziemiem. Dopiero 
w 1945 r. w tym celu rozbudowano organy represyjne - wyspecjalizowane od-
działy wojskowe do walki z podziemiem oraz służbę bezpieczeństwa i milicję. 
2. Duszpasterstwo wojskowe w Polsce po 1945 r. 
Po zakończeniu działań wojennych, władze państwowe postanowiły nie 
odtwarzać Biskupstwa Polowego w Polsce, jednak nie zlikwidowały duszpaster-
stwa wojskowego. Dzięki takiemu posunięciu Polska stała się jedynym krajem 
obozu socjalistycznego, który w strukturach armii miał kapelanów wojskowych. 
Mało znany jest fakt, iż 2 lutego 1945 r. Generalny Dziekan WP, 
ks. Wilhelm Kubsz został zwolniony z wojska, a na jego miejsce już 30 stycz-
nia 1945 r. mianowano ks. Stanisława Warchałowskiego. Pozostawał on na 
tym stanowisku do 22 listopada 1947 r., kiedy to Minister Obrony Narodowej 
zastąpił go ks. Wacławem Pyszkowskim. 
12 września 1945 r. rząd polski zerwał konkordat ze Stolicą Apostol-
ską. Zapoczątkowało to realizację polityki władz wobec Kościoła za pomocą 
odpowiednio przygotowanych ustaw i dekretów826. Wszelkie działania ducho-
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wieństwa kontrolował Departament V Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicz-
nego kierowany przez ppłk. J. Brystigierową. Władza państwowa, Widząc w Ko-
ściele poważnego przeciwnika, dopóki nie okrzepła, starała się respektować 
uczucia religijne społeczeństwa i nie prowadziła oficjalnie żadnych akcji prze-
ciwko duchowieństwu. Dlatego początkowo wydawało się, że nawet bez kon-
kordatu stosunki Kościoła z państwem nie muszą być złe8 . Notabene Watykan 
wykorzystał powstałą po zerwaniu konkordatu lukę prawną i mianował kilku no-
wych biskupów bez konsultacji z władzami. Nie byłoby to możliwe, gdyby kon-
kordat nadal obowiązywał, gdyż jeden z paragrafów wyraźnie zaznaczał, że na 
nominację danego biskupa muszą wyrazić zgodę władze państwowe. 
„Wykorzystując deklarowaną przez Kościół neutralność polityczną 
próbowano uczynić zeń narzędzie władzy: autorytet Kościoła miał przyczynić 
się do legitymizacji systemu, miał wpłynąć na osłabienie społecznego oporu. 
Starano się stworzyć wrażenie, że Kościół popiera istniejące rządy"828. Np. 
15 sierpnia 1944 r. obchodzono oficjalnie w Lublinie święto żołnierza polskie-
go, tj. rocznicę „Cudu nad Wisłą" z udziałem Bolesława Bieruta, władz pań-
stwowych oraz honorowego gościa gen. Nikołaja Bułganina829. Odbyła się 
uroczysta msza i defilada wojskowa830. 
Pieśń „Kiedy ranne wstają zorze" rozpoczynała program Polskiego 
Radia, które do 1949 r. o godz. 9 nadawało co niedzielę Mszę św. Dostojnicy 
partyjni i państwowi uczestniczyli w uroczystościach religijnych, udział wojska 
w coniedzielnych nabożeństwach był obowiązkowy. Gdy w lutym 1947 r. Bo-
lesław Bierut został prezydentem Polski, ślubowanie składane przed sejmem 
zakończył słowami: „Tak mi dopomóż Bóg". „Na procesji Bożego Ciała wysocy 
dygnitarze partyjni podtrzymywali ręce biskupów niosących monstrancję. Mar-
szałek Michał Rola-Żymierski na każdej mszy św. polowej świecił przykładem 
pobożności. W łódzkiej szkole oficerskiej politruków dzień zaczynał się poran-
ną modlitwą, kończył wieczorną, a tych, którzy w niedzielę w zwartym szyku, 
nie wymaszerowali do kościoła - kierowano do skrobania kartofli. Pogrzeb 
gen. Karola Świerczewskiego, generała sowieckiego, odprawił Naczelny Dzie-
kan Wojska Polskiego ks. pułkownik Stanisław Warchałowski, a w kondukcie 
pogrzebowym uczestniczyło wielu księży i zakonnic, które nad otwartym gro-
bem odśpiewały «Salve Regina»"831. Wszystkie te działania miały utwierdzić 
Polaków w przeświadczeniu, że o taką Polskę walczyli. 
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5 listopada 1945 r. Naczelny Dowódca WP, uwzględniając podział 
kraju na siedem okręgów wojskowych, dokonał nowej organizacji duszpaster-
stwa wojskowego. Ustalono nowe etaty duszpasterstwa: w Ministerstwie 
Obrony Narodowej: 6 + 1 kontraktowy, w okręgach wojskowych I kategorii 
oraz w Korpusie Bezpieczeństwa Wewnętrznego - po 4 etaty, w okręgach 
II kategorii - po 3 etaty, w garnizonach po 2 kapelanów832. Wszystkie te zmia-
ny dokonywane były przez NDWP bez porozumienia z władzami kościelnymi. 
6 marca 1946 r. Generalny Dziekanat WP i Oddział 1 Organizacyjno-
-Mobilizacyjny Sztabu Generalnego WP opracowały „Regulamin Służby 
Duszpasterskiej Wojsk Polskich"833, który"obowiązywał, aż do powołania Or-
dynariatu Polowego WP w 1991 r. Dokument ten nie był jednak konsultowany 
z hierarchią kościelną w Polsce. 
W orędziu Episkopatu Polski z marca 1946 r. pisano: „Polska powinna 
być nowoczesna, sprawiedliwa, szczęśliwa, wzbogacona zdobyczami wiedzy 
i techniki, kulturalna, mądrze zorganizowana. Ale Polska nie może być bez-
bożna. Polska nie może się wyprzeć przynależności do świata chrześcijań-
skiego. Polska nie może zdradzić chrześcijańskiego ducha swych dziejów. 
Polska nie może być komunistyczna. Polska musi pozostać katolicka"834. 
W kolejnym komunikacie Episkopatu z września 1946 r. czytamy: „Katolicy nie 
mogą należeć do organizacji ani partii, których zasady są sprzeczne z nauką 
chrześcijańską lub których czyny i działania zmierzają w rzeczywistości do 
podważenia etyki chrześcijańskiej. [...] Wobec usiłowań różnych czynników, 
by do rozgrywek politycznych wciągnąć Kościół i duchowieństwo, Episkopat 
zachowuje dalej swe niezależne stanowisko, podyktowane jego posłannic-
twem"835. Prymas Polski kardynał August Hlond już podczas akademii ku czci 
Chrystusa Króla 28 października 1945 r. w Poznaniu stwierdził: „Trudno jest 
przewidzieć, jakie będą losy materializmu międzynarodowego, ale jest pewni-
kiem, że chrześcijaństwo z areny nie ustąpi i nie sprzeniewierzy się Ewangelii, 
wszemu światu i wszystkim wiekom"836. Dlatego hierarchia kościelna nie mo-
gła zgodzić się na antykościelną działalność władz państwowych, a tym bar-
dziej działalność duszpasterską księży kapelanów popieranych przez władze. 
W latach 1946-1947 sprawę kapelanów wojskowych poruszał kilka-
krotnie sekretarz Episkopatu Polski, bp Zygmunt Choromański, w czasie roz-
mów z przedstawicielami władz państwowych, przede wszystkim z Podsekre-
tarzem Stanu w Ministerstwie Administracji Publicznej837. Nie przyniosły one 
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niestety żadnych efektów. Władze komunistyczne traktowały bowiem istnienie 
duszpasterstwa w Wojsku Polskim jako jedną z oznak tolerancji 
i swobód religijnych w Polsce. Twierdziły bowiem oficjalnie, że nie walczą 
z Kościołem, a jedynie z niektórymi przedstawicielami hierarchii i poszczegól-
nymi księżmi, co jak wiadomo było niezgodne z prawdą838. 
W październiku 1947 r. Minister Bezpieczeństwa Publicznego Stani-
sław Radkiewicz na ogólnokrajowej odprawie „aktywu kierowniczego" MBP 
uznał bowiem Kościół za „najbardziej silnego i zorganizowanego wroga, 
z którym trzeba się będzie jak najszybciej zmierzyć". Podkreślił też konieczność 
jak najszybszego systematycznego i wszechstronnego rozpracowania Kościoła 
katolickiego oraz tworzenia licznej sieci agenturalnej 39. 19 lipca 1949 r. na po-
siedzeniu Sekretariatu KC PZPR Hilary Minc stwierdził, że dotychczasowa 
metoda „uderzeń oddzielnych" stosowana wobec Kościoła nie zdała egzaminu 
i winna zostać zastąpiona przez strategię zmasowanego uderzenia. „Miała 
ona obejmować dwie fazy: 1. przygotowawczą, w czasie której stworzona zo-
stałaby z prorządowo nastawionej części duchowieństwa „grupa inicjatywna" 
oraz 2. generalnego ataku, który obejmowałby m.in. przedłożenie wszystkim 
księżom do podpisania specjalnej deklaracji lojalności. W konsekwencji po-
wstałyby trwałe podziały w łonie duchowieństwa, ułatwiające dezintegrację 
Kościoła i dokonanie ewentualnej schizmy"840. 1 sierpnia 1949 r. przebywający 
w Moskwie Bolesław Bierut usłyszał od Stalina: „Przy klerze: nie zrobicie nic, 
dopóki nie dokonacie rozłamu na dwie odrębne i przeciwstawne sobie grupy, 
propaganda masowa, to rzecz konieczna, ale samą propagandą nie zrobi się 
tego, co potrzeba... nie nastawiacie się na rozłam... bez rozłamu wśród kleru 
nic nie wyjdzie... prawa karne potrzebne, ale nie one rozstrzygają"841. 
Zezwolenie na działalność duszpasterstwa wojskowego było jedną 
z prób wyodrębnienia spośród ogółu duchownych grupy księży: „bardziej lojal-
nych dowódcom WP, niźli prawu kanonicznemu i jurysdykcji kościelnej" . Dla 
władz nie było ważne, że niektórzy z nich byli obłożeni karami kościelnymi. 
Działania takie były zgodne z poleceniami płynącymi z Moskwy, w których na-
katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945-1989, t. I, lata 1945-1959, Poznań 1994, s. 81-
-84, 121-122, 125-129, 134-136. 
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 Najlepszym przykładem prawdziwych celów władz państwowych wobec Kościoła jest opubli-
kowana przez J. Żaryna Instrukcja V Departamentu MBP dla podległych wydziałów dotycząca 
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Pamięci Narodowej, Warszawa 1993, s. 98-122. Metodami walki władzy z Kościołem katolickim 
w Polsce powojennej zajmowało się wielu autorów, np.: P. Raina, Kościół katolicki a państwo 
w świetle dokumentów (1945-1989), Poznań 1994-1995, t. I-III; A. Dudek, Państwo i Kościół 
w Polsce 1945-1970, Kraków 1995; H. Dominiczak, Organy bezpieczeństwa PRL w walce 
z Kościołem katolickim 1944-1990. W świetle dokumentów MSW, Warszawa 2000; M.R. Bom-
bicki, Księża przed Sądami Specjalnymi 1944-1954, Poznań 1993; W. Ważniewski, Stosunek 
władz państwowych do Kościoła katolickiego w Polsce 1956-1970, Siedlce 1999. 
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 A. Dudek, Państwo i Kościół w Polsce 1945 - 1970, Kraków 1995, s. 13. 
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 Tamże, s. 17. 
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 Bierut u Stalina, „Polityka", nr 18 z 1 maja 1993. 
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 J. Żaryn, Kościół a władza w Polsce (1945-1950), Warszawa 1997, s. 185. 
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kazywano doprowadzenie, wszelkimi możliwymi sposobami, do skonfliktowa-
nia duchowieństwa843. 
Władze starały się stworzyć wierną sobie grupę księży określanych 
mianem tzw. księży pozytywnych lub księży postępowych. Byli to zarówno ka-
pelani wojskowi, część działaczy Polskiego Związku byłych Więźniów Poli-
tycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, informatorzy 
i agenci aparatu bezpieczeństwa, oraz duchowni, którzy zostali zastraszeni 
ciągłymi wizytami pracowników UB844 . 28 lutego 1950 r. została utworzona 
Komisja Księży przy ZBoWiD-zie: „jako wydzielona organizacja środowiskowa 
0 charakterze społeczno-politycznym". Jedną z pierwszych decyzji GKK było 
stwierdzenie, że członkami Okręgowych Komisji Księży mogą zostać wszyscy 
duchowni, niezależnie od tego, czy bylfwięźniami obozów niemieckich lub 
kombatantami845. Grupa ta przekształciła się później w ruch tzw. księży-
-patriotów, którzy mogli liczyć na pełne poparcie władz846. W tej grupie znaleźli 
się zarówno zwykli karierowicze, ideowcy (których było znacznie mniej), jak 
1 księża, którzy zostali zastraszeni przez UB. Nad odpowiednią postawą kape-
lanów wojskowych wobec państwa, „czuwały" organa Informacji Wojskowej. 
Już w październiku 1945 r. Szef Głównego Zarządu Informacji WP nakazał 
prowadzenie pracy operacyjnej wśród kapelanów i innych duchownych działa-
jących w pobliżu jednostek wojskowych8 7. Komisja Księży przy ZBOWiD była 
także, w dużej mierze „produktem działań urzędów bezpieczeństwa", choć 
wielu z jej członków, wcześniej więźniów hitlerowskich obozów koncentracyj-
nych, wierzyło w dobre cele tego ruchu. Jej oficjalne cele były następujące: 
„Zadaniem jej jest [...] przede wszystkim sprawa opieki i pomocy dla księży, 
ofiar faszyzmu hitlerowskiego oraz dla rodzin pozostałych po konfratrach, któ-
rzy zamordowani zostali, zaginęli lub zmarli w mroczną noc niewoli"848. Księża ci 
twierdzili: „W sprawach religijnych tylko z Rzymem. Tylko bowiem Kościół rzym-
skokatolicki daje chrześcijaństwo w najczystszej formie. [...] W sprawach ustroju 
843
 J. Poksiński, Przeciw Kościołowi, „Karta", 1992, nr 9, s. 139. 
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naszego państwa, w sprawach uznania za włodarza państwa ludu pracy, 
w sprawach wewnętrznego porządku życia kraju - tylko z Polską Ludową"849. 
Minister MBP, Stanisław Radkiewicz, w 1951 r. stwierdził: „aparat 
bezpieczeństwa ma duże zasługi w tworzeniu warunków dla rozwoju opozy-
cyjno-patriotycznego ruchu wśród lojalnych księży"850. Według A. Micewskie-
go, najczęstszą metodą werbunku była groźba spowodowania skandalu oby-
czajowego na tle nadmiernego nadużywania alkoholu, nadużyć finansowych, 
bądź też na skutek prowadzenia rozwiązłego trybu życia (tzw. „korek, worek 
i rozporek")851. „Ideologia" księży patriotów sprowadzała się zatem do „dekla-
rowania pełnej akceptacji dla polityki wyznaniowej państwa, potępiania anty-
polskiej polityki Watykanu i jego zwolenników w Episkopacie oraz sugerowa-
nia konieczności «demokratyzacji» stosunków wewnątrz Kościoła"852. 
W późniejszym okresie, jedną z form represji władz komunistycznych 
wobec Kościoła było powoływanie kleryków do odbywania zasadniczej służby 
wojskowej. Kompanie kleryckie istniały w regularnych jednostkach liniowych 
m.in. w: Opolu, Gdańsku, Szczecinie, Brzegu, Bartoszycach i Kołobrzegu853. 
Przed II wojną światową normy prawne pracy kapelanów w Wojsku 
Polskim regulował dekret Stolicy Apostolskiej z 27 lutego 1926 r. Na jego pod-
stawie kapelani podlegali jurysdykcji bp. polowego WP, mianowanego przez 
papieża. W sprawach wojskowych podlegali oni dowódcom wojskowym. Było 
to rozwinięcie artykułu VII konkordatu z 1925 r. Po wojnie brak prawnego ure-
gulowania statusu kapelanów wojskowych przyczyniał się do konfliktów po-
między duszpasterstwem wojskowym, hierarchią kościelną i władzami woj-
skowymi. Oficjalne stanowisko wobec duszpasterstwa wojskowego Episkopat 
Polski zajął podczas Konferencji Plenarnej odbytej 19 marca 1948 r. Wydano 
wówczas komunikat, który, zgodnie z uchwałą Konferencji Plenarnej Episko-
patu, zobowiązani byli wysłać listem poleconym poszczególni biskupi ordyna-
riusze do wszystkich księży kapelanów działających na terenie podległych im 
diecezji lub też pochodzących z ich diecezji. Pismo takie podpisał również bi-
skup ordynariusz siedlecki czyli podlaski dr Ignacy Świrski854, notabene kape-
lan wojskowy w wojnie polsko-bolszewickiej. 
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„Pragnąc zabezpieczyć ważność Sakramentów świętych udzielonych 
członkom Wojska Polskiego i ich rodzinom przez Księży Kapelanów Wojsko-
wych a zarazem ustrzec doniosłą posługę duszpasterską księży wojskowych 
od nieprawidłowości, na które mogłaby być narażona wskutek nieścisłego po-
glądu na źródła i zakres ich jurysdykcji" - czytamy w komunikacie Episkopatu 
biskupi stwierdzali, że jurysdykcja, nadana kapelanom przez Biskupa Polowe-
go na mocy statutu z 27 lutego 1926 r. wygasła lub została odwołana, dlatego 
też do czasu powołania przez Stolicę Apostolską nowego Ordynariusza Polo-
wego, źródłem jurysdykcji kanonicznej kapelanów wojskowych będą biskupi 
diecezjalni855. Kapelani zaczęli więc podlegać ordynariuszom diecezji, z któ-
rych pochodzili i aby otrzymać wspomnianą jurysdykcję kanoniczną, musieli 
powrócić do swej diecezji. 
Decyzja ta została zatwierdzona przez Stolicę Apostolską w piśmie 
Sekretariatu Stanu nr 2369 z 1948 r. do Prymasa Polski z 21 kwietnia 1948 r„ 
w którym uchylono statut duszpasterstwa wojskowego z 1926 r., a zarazem 
zniesiono wszelkie uprawnienia wynikające ze wspomnianego statutu 
i udzielone na jego podstawie. Władze sprzeciwiły się temu stanowisku, twier-
dząc, że kapelani wojskowi podlegają jedynie Generalnemu Dziekanowi WP, 
mianowanemu przez władze wojskowe. Niektórzy kapelani również nie godzili 
się z decyzją Episkopatu, gdyż podporządkowując się jej straciliby urzędy na-
dane im przez władze państwowe. Przeciwko wspomnianej zmianie zaprote-
stowali też, najprawdopodobniej podburzeni przez kapelanów ich dowódcy 
wojskowi, twierdząc, że powrót do macierzystej diecezji równa się dezercji 
z wojska, co grozi poważnymi karami856. Ówczesny Generalny Dziekan WP, 
ks. Wacław Pyszkowski, stwierdził: „Episkopat bezprawnie uznał się za spad-
kobiercę praw biskupa polowego, ponieważ z żadnego prawa kościelnego ani 
ze Statutu Duszpasterstwa Wojskowego nie wynika, żeby w razie nieobecno-
ści Biskupa Polowego prawa jego przechodziły na biskupów diecezjalnych". 
Dlatego, też: „Kapelani Wojskowi stoją (...) na stanowisku, że nie mogą 
przyjmować poleceń i nakazów od poszczególnych biskupów diecezjalnych, 
dopóki stosunek pomiędzy Episkopatem a dowództwem wojskowym nie zo-
stanie uregulowany i rozumieją, że w obecnym stanie rzeczy obowiązuje ich 
uzgodniony z WP statut duszpasterstwa wojskowego"857. W rozmowie z Pry-
masem mówił: „O buncie może być mowa wówczas, kiedy nawołuje się do 
nieposłuszeństwa władzom, od których jesteśmy zależni służbowo lub praw-
nie. Między kapelanami a biskupami nie było ani nie ma żadnego stosunku 
służbowego, ani prawnego, jeżeli chodzi o naszą służbę w wojsku" 58. 
24 maja 1945 r., powołując się na oficjalne pismo Stolicy Apostolskiej, 
Episkopat ponownie zabrał głos w sprawie kapelanów wojskowych. Tym ra-
zem, niejako w odpowiedzi zbuntowanym kapelanom, powołano się na kanon 
855
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127 Kodeksu Prawa Kanonicznego, na podstawie którego mieli oni podlegać 
biskupom miejsca, aż do objęcia obowiązków przez biskupa polowego859. 
Oba komunikaty Episkopatu z 19 III i 24 V 1948 r. ks. bp. siedlecki 
czyli podlaski Ignacy Świrski przesłał z własnym podpisem do wszystkich ka-
pelanów wojskowych pochodzącym z jego diecezji. Biskup Świrski polecił tak-
że ks. Julianowi Rysterowi, Wikariuszowi Generalnemu Diecezji Podlaskiej 
rozesłać do wszystkich dziekanów diecezji podlaskiej streszczenie wspomnia-
nego pisma, w którym zawarł najważniejsze postanowienia Episkopatu 
w sprawie kapelanów, aby zaznajomili z nimi podległe sobie duchowieństwo 
parafialne. Ze względu na wagę tego pisma zacytowano je w całości: „Pismem 
Sekretariatu Stanu Jego Świętobliwości z dn. 21 kwietnia rb. nr 2369/48, Stoli-
ca Apostolska uchyliła nieodpowiadający zmienionym stosunkom dawny Sta-
tut duszpasterstwa wojskowego w Polsce, nadany dekretem Nuncjusza z dn. 
27 lutego 1926 r. kasując jednocześnie parafie wojskowe i odwołując władze 
duszpasterskie z tymi parafiami związane. Aż do zamierzonego ustanowienia 
nowego Ordynariusza WP pełną władzę jurysdykcyjną nad osobami wojsko-
wymi i nad kapelanami wojskowymi sprawują czasowo poszczególni Ordyna-
riusze miejscowi, oni też jedynie są uprawnieni do udzielania jurysdykcji kape-
lanom czynnym w obrębie swych diecezji. 
Jurysdykcja kapelanów wojskowych z woli Stolicy Apostolskiej ograni-
czona jest obecnie do samych oficerów, podoficerów i żołnierzy służby czyn-
nej, z wyłączeniem ich rodzin oraz wyłączeniem wszelkich organizacji półwoj-
skowych i przysposobienia wojskowego. Żadnemu kapelanowi wojskowemu 
nie przysługuje już prawo udzielania ślubów. 
Na zasadzie uprawnienia Stolicy Apostolskiej, Biskupi Rzeczypospoli-
tej postanowili, że te zarządzenia Stolicy Świętej wchodzą w życie z dn. 
1 czerwca 1948 r. i autorytatywnie orzekli, że władze jurysdykcyjne, nadane 
kapelanom wojskowym, przed wojną lub w czasie wojny, przez Biskupa polo-
wego lub przez jego Wikariuszów generalnych czy Delegatów, wygasły we 
wszystkich wypadkach. Równocześnie Episkopat określił obecny zakres władz 
kapelanów wojskowych, jak następuje: 
Władze te obejmują: 
1. zgodę na odprawianie Mszy Św.; 
2. misję kanoniczną do głoszenia słowa bożego, zgodnie z przepisami 
kościelnymi, 
3. jurysdykcję in sacramentali foro interno, 
4. władzę udzielania Komunii św. także jako Wiatyku, 
5. władzę udzielania sakramentu ostatniego namaszczenia, 
6. zgodę na prowadzenie pogrzebów wojskowych. 
Natomiast nie są objęte tymi władzami: 
1. chrzty dzieci osób wojskowych, 
2. ogólna delegacja do asystowania ślubom: po delegację do ważnego 
udzielenia ślubu muszą się przeto kapelani wojskowi zgłaszać 
859
 ADS, AO, Kapelani wojskowi, k. 422-423. 24 maja 1948 r. Komunikat Urzędowy Episkopatu 
do wszystkich kapelanów wojskowych w sprawie reorganizacji duszpasterstwa wojskowego. 
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w każdym poszczególnym wypadku do proboszcza parafii, na której 
terytorium ślub ma się odbyć, 
3. binacja Mszy świętych, na którą, w myśl kan. 806, należy uzyskać 
szczególną zgodę Ordynariusza miejscowego, 
4. zgoda na Msze polowe, poza okresem ćwiczeń pozagarnizonowych, 
po którą więc należy się zwracać w każdym wypadku również do Or-
dynariusza miejscowego, 
5. inne specjalne władze i uprawnienia liturgiczne, jak i jurysdykcyjne, 
których, na prośbę duszpasterzy wojskowych, udzielą Ordynariusze 
miejscowi, zgodnie z potrzebami i w ramach prawa kościelnego"860. 
Kiedy Episkopat przesłał do MON projekt statutu kapelanów861, nie 
został on przyjęty przez władze. Sprawa kapelanów była też przedmiotem ob-
rad Biura Politycznego KC PPR 31 marca 1948 r. Zadecydowano wówczas, 
że kapelani wojskowi zostają co prawda z dniem 1 czerwca podporządkowani 
hierarchii kościelnej, należy jednak uważać, bo: „kler będzie w ten sposób usi-
łował wprowadzić do Wojska elementy reakcyjne", dlatego nakazano nowych 
kapelanów: „ściśle obserwować"862. 
30 stycznia 1950 r. w liście biskupów polskich do duchowieństwa 
w sprawie „Caritas" ostrzegano podległych księży, by: nie brali udziału w: 
„żadnych zebraniach o charakterze i posmaku politycznym", przypominano 
przepisy prawa kanonicznego, które zabraniały duchownym przyjmowania ja-
kichkolwiek urzędów bez zgody przełożonych kościelnych (KPK, kan. 147), jak 
również świeckich, związanych z odpowiedzialnością i zależnością od kogo-
kolwiek (KPK, kan. 139 § 2 i 3). Nieposłusznym władzom kościelnym grożono 
sankcjami wynikającymi z przepisów KPK (kan. 2331 § 1), tj. suspensą 63. 
14 kwietnia 1950 r., doszło do podpisania wymuszonego przez wła-
dze państwowe „Porozumienia zawartego między przedstawicielami Rządu 
Rzeczypospolitej Polskiej a Episkopatem Polski"864. W punkcie 16 gwaranto-
wano: „Duszpasterstwo wojskowe będzie regulowane specjalnym statutem, 
opracowanym przez władze wojskowe w porozumieniu z przedstawicielami 
Episkopatu".865 Kilka miesięcy później, 8 lipca 1950 r., z roty przysięgi woj-
skowej usunięto słowa: „Tak mi dopomóż Bóg"866. 
Przełomowym momentem dla duszpasterstwa wojskowego był rok 
1989. 17 maja 1989 r. uchwalono: „Ustawę o stosunku Państwa do Kościoła 
katolickiego". Po raz pierwszy od roku 1948 wspomniano w art. 8 o Ordynaria-
860
 ADS, AO, Kapelani wojskowi, k. 427. Pismo wikariusza generalnego diecezji siedleckiej 
ks. Juliana Rystera do wszyt,;kich dziekanów diecezji z 14 października 1948 r. 
861
 Tekst projektu statutu w: P. Raina, dz. cyt., s. 134-136. 
862
 AAN, Sekretariat KC PPR, 295A/-3, k. 29; za: J. Żaryn, „Księża patrioci"..., s. 134. 
883
 List Biskupów Polskich do duchowieństwa w sprawie „Caritas", [w:] Listy pasterskie Episko-
patu Polski 1945-1974, Paryż 1975, s. 87. 
Szerzej na temat okoliczności podpisania wspomnianego porozumienia w: A. Dudek, Pań-
stwo i Kościół..., s. 18-24 oraz P. Raina, Kościół w PRL. Kościół katolicki a państwo w świetle 
dokumentów 1945-1989, t. 1, lata 1945-1960, Poznań 1996, s. 232 i nast. 
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tu Polski w dniu 14 kwietnia 1950 r. [w:] Listy pasterskie Episkopatu Polski 1945-1974, Paryż 
1975, s. 93. ; 
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cie Polowym WP. Artykuły 25-29 dotyczyły trzech kwestii, a mianowicie: 
uprawnień żołnierzy do swobodnego spełniania praktyk religijnych, organizacji 
struktur duszpasterstwa wojskowego, stosunku do obowiązku służby wojsko-
wej duchownych, zakonników, alumnów seminariów duchownych, nowicjuszy 
zakonnych. Ustawa stanowiła, że do czasu powołania Ordynariatu Polowego 
WP duszpasterstwem kieruje generalny dziekan WP, jako naczelny kapelan 
Generalnego Dziekanatu. 21 stycznia 1991 r. Papież Jan Paweł II wydał de-
kret przywracający Ordynariat Polowy w Wojsku Polskim. Ojciec Święty wydał 
również bullę w sprawie nominacji ks. prałata dr Sławoja Leszka Głódzia na 
stanowisko Biskupa polowego. Statut Ordynariatu Polowego został zatwier-
dzony przez Stolicę Apostolską i wszedł w życie pod koniec lutego 1991 r.867. 
Podsumowując przedstawiony powyżej ogólny zarys podstaw praw-
nych pracy kapelanów w ludowym WP należy stwierdzić, że w okresie PRL 
starano się ograniczyć do minimum kontakty kapelanów wojskowych z kadrą 
zawodową i żołnierzami. Teren koszar był miejscem niedostępnym dla kape-
lanów, a co ciekawsze istnienie instytucji kapelanów w WP ukrywano przed 
żołnierzami. Przełożeni wojskowi zabraniali kadrze i żołnierzom uczęszczania 
w mundurze na Mszę Św., zakazane było ochrzczenie dziecka, przystępowa-
nie do I Komunii Świętej, czy też zawarcie ślubu kościelnego. W miastach, 
w których istniały garnizony wojskowe, były też kościoły garnizonowe, jednak 
nie odprawiano w nich żadnych nabożeństw dla wojska. Kościoły te były 
w praktyce świątyniami pomocniczymi prowadzącymi duszpasterstwo dla ogó-
łu ludności niemającej nic wspólnego z wojskiem. Główny Zarząd Polityczny 
WP cyklicznie prowadził obserwację nabożeństw w kościołach garnizonowych 
lub też kościołach parafialnych znajdujących się na terenie 
poszczególnych garnizonów wojskowych. Wobec uczestniczących w nabo-
żeństwach żołnierzy zawodowych i służby zasadniczej wyciągano następnie 
konsekwencje służbowe868. Jeszcze w latach 80. niektórzy oficerowie poli-
tyczni „specjalizowali się" w sporządzaniu list rodzin wojskowych, które nie 
kryły swojej postawy religijnej. Praktyki religijne w wojsku trwały nadal, ale były 
ukrywane przed zwierzchnikami. Wiedziała o nich jedynie najbliższa rodzina. 
Odbywający zasadniczą służbę wojskową korzystali z sakramentów świętych 
jedynie podczas okresowych urlopów i przepustek869. Kapelani wykorzystywa-
ni byli często do działań niezgodnych z funkcjami duszpasterskimi. W struktu-
rach wojskowych podlegali Głównemu Zarządowi Politycznemu Wojska Pol-
skiego, co stanowiło swoiste kuriozum, gdyż instytucja ta była powołana do 
wychowywania żołnierzy w duchu materializmu dialektycznego i wolności 
światopoglądowej, co stanowiło całkowite zaprzeczenie wiary w Boga870. Ba-
867
 Schematyzm Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego 2000, Warszawa 2000, s. 68-69. 
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w warunkach przemian systemowych, Warszawa 1998, s. 134-136. 
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dacz historii jednostek kleryckich w WP stwierdza z żalem, że opierając się na 
archiwalnych źródłach GZP WP, można postawić tezę: „że kapelani wojskowi 
stali się posłusznym narzędziem w rękach władz politycznych w zakresie in-
doktrynacji ideologicznej polskich seminarzystów" 71. W historiografii panuje 
pogląd, że jedynie wyznanie katolickie posiadało w latach 1944-1989 swoje 
duszpasterstwo wojskowe872. Pogląd ten jest błędny - własne duszpasterstwo 
miało w początkowym, powojennym okresie również wyznanie mojżeszowe. 
25 stycznia 1945 r. obok istniejącego już Generalnego Dziekanatu WP powo-
łano Główny Rabinat WP873, na którego czele stanął mjr Dawid Kahan874. 
Prawne podstawy działania uzyskało duszpasterstwo w Wojsku Pol-
skim dopiero 28 lutego 1991 r., kiedy to wszedł w życie „Statut Ordynariatu 
Polowego WP". 
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